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1946. december 2. hete. Általános iskola V. osztály. 
A íanítáe* anyaga: Petőfi S.: Hohfidal e. költeménye. 
Nevelési cél: A fiatal szív rajongva vallja he szeretét a 
haza iránt, mely már az önfeláldozásig szárnyál. 
Vázla t. 
I . Előkészítés, a) Számonkérés, 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) A Petőfiről tanultak felújítása. 
b) Áthajliás a költeményre. Mit érzett a 21 éves Petőfi? 
c) A költemény bemutatása. 
d) A költemény által keltett élmények megbeszélése. 
e) A költemény gondolatcsoportonkénti tárgyalása.. 
A haza iránti nagy szeretet. 
Ha templom a kebel, oltár benne a haza képe, "amit le-
dönt, hogy álljon a haza oltára. 
Utolsó szava is: Aldáí. a honra! 
A hazaszeretet nem vásári kiállást, kivárni! 
Mindig lelkünkben él, ha titkon is. 
Akkor fokozódik, ha hajba jut há lánk! 
A hazára üríti poharát s ú j fényit esd rája. 
Könnyezve ürít i poharát fóltvo-féltett hónáért. 
f) A költemény egészben való olvastatása. 
g) A költemény tartalmának elmondatása. 
h) Elmélyítés. Petőfi későbbi költészetének alaphangja 
már itt felismerhető. 
I I I . összefoglalás. 
1946. december 1. hete. Általános iskola V. osztály. 
A tanítás anyyga: Az Északnyugati Kárpátok. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés, a mult órán tanultak felújí-
tása, számonkérése rövid kérdésekre, majd. összefüggően. 
b) Athajlás. Milyen vidékeit, tanultuk már a Kárpát-
medencének? SMost a . Kis-Alföldtől és Dunántúltól északra eső 
területre megyünk, azzal ismerkedünk meg! Ez a táj sokban kü-
lönbözik az eddig tárgyaltaktól. Legelőször is nem sík, allföá, 
nem is dombos vidék, hanem hegyes, magasabb hegyek is 
vannak rajta. A hegyeket csaknem mjindeinüít erdő borítja. 
Milyen szép látvány ez nyáron! A hegyek között szép völgyek 
húzódnak, amelyekben kristálytiszta patakocskák csörgedeznek. 
Elmenjünk hát erre a vidékre? 
c) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás, a) A Kárpátok hegyvidéke. Mi határolja a 
kot magyair medencét északról és keletről? Hol a legszélesebb a 
hegyvidék? Hol a legkeskenyebb? Ezen az alapon hány részre 
osztható? Milyen hegységek találhatók északnyugaton? Milyen 
Szoros és hágó vezet át rajtuk? 
